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頭蓋後寓 Meningitisserosa cystica ノ一例
附 帯浸秀子lノ：本態ニ閥スyレ考察補遺





状態ヂアル。紳怪撃的／検査ヂノ、 Fmger.Finger V町S山：h,Kniehake町 ersuchガ多少 ungeschicktデアルラヒ
ケヂ Pyrami<len;,eichenモナク， Ad即:lochokinese,Kering, Nnckenstar陀等モナイ。眼科／検査ヂハ爾側＝
反射性，，嘩孔強直ガアリ，眼底＝ハ雨側トモ高度ノ1穆血字Li.買ガアル。 Nystagmus,Blickliihmung等ハナイ。
Liquorハ初歴：WOJ)(様透明，細胞鍛20, Globulin反感（ー）。血清及ピ脳脊髄液／ワ氏反感（ー）
右／側脳室前角穿刺＝ヨツテ Pneumoventrikulographie（注入空気量U!.Occ)7ヤツテ見Jレト高度ノ脳内水
腫がアリ，旦ツ第四脳室ト思ハルノレ部分ガ著明ユ且ツ異常＝機大ジテ居Jレ。
要スルニ一般1鈴鹿充進ノ症欣トコノX線所見トニヨツテ，後頭蓋寵＝何等カノ病費ア IL
